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ABSTRAK
Kata Kunci : evaluasi kebugaran jasmani
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta Makmur Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini Penelitian ini bagaimana Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar
Negeri 2 Kuta Makmur Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian evaluasi. Dengan
demikian Siswa SD Negeri 2 Kuta Makmur  sampel adalah apabila subjeknya kurang dari 100 dapat diambil 20% - 25%. Pada
penelitian ini sampelnya sejumlah 33 siswa SD Negeri 2 Kuta Makmur Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara tes kebugaran jasmani. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk
perhitungan nilai rata-rata (mean), dan persentase. Hasil rata-rata Tes Kesegaran Jasmani pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta
Makmur  Tahun  Pelajaran 2013/2014 diketahui bahwa terdapat 8 siswa atau 18.18% dengan klasifikasi Baik (B), 15 siswa atau
59.09% dengan klasifikasi Sedang (S), 10 siswa atau 22.73% dengan klasifikasi Kurang (K), 0% untuk klasifikasi Baik Sekali (BS),
dan 0% untuk klasifikasi Kurang Sekali (KS).
